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ประจกัษแ์ละ เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้ม 
และอิทธิพลรวมของปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม ศึกษาในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือการดาํเนินการวจิยั แบ่งเป็น 2 ระยะ 










ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 900 คน 
ไดม้าโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน วเิคราะห์ขอ้มูลโดย












ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของครู ไดแ้ก่ ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน และประสบการณ์
การศึกษาอบรม ปัจจยัจิตจริยธรรม ไดแ้ก่ เหตุผลเชิง
จริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเช่ือ
อาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต ปัจจยั
ทศันคติต่อวชิาชีพครู ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจต่อวชิาชีพ
ครู ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู และการปฏิบติัตนต่อ
วชิาชีพครู ปัจจยับรรยากาศองคก์าร ไดแ้ก่ โครงสร้าง
องคก์าร ความรับผดิชอบ รางวลั ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน มาตรฐานการปฏิบติังาน ปัจจยัความผกูพนัต่อ
องคก์าร ไดแ้ก่ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความผกูพนั
ต่อเน่ือง และความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม สมรรถนะ
ครู ไดแ้ก่ การสั่งสมความเช่ียวชาญในวชิาชีพ การจดัการ
เรียนรู้ การจดัการชั้นเรียน การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และ
วจิยั ภาวะผูน้าํทางวชิาการ ของครู และคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
Abstract 
 The objectives of this research were to develop 
model and validate concordance a linear structural 
relationship of the factors that affect the teachers’ 
performance under the Office of Primary Education in 
the Northeast that developed with empirical data, and to 
study the direct effect, indirect effect and combined 
influence of the factors that affect the teachers 
‘performance under the Office of Primary Education in 
the Northeast. The research studywas divided into two 
phases: Phase 1 Conceptual framework of the research 
by analyzing the documents and related research, expert 
interviews and outstanding school education. Phase 2 
Checking the hypothesis of the research, the data was 
collected using a questionnaire rating scale. The sample 
consisted of 900 basic school teachers in the state of the 
Office of Primary Education in the Northeast in 2014, 
acquired by multi-stage random sampling. Data were 
analyzed by using a computer program to determine the 
frequency, percentage, the standard deviation, 
coefficient, Pearson correlation and using program 
computer confirmatory factor analyses to verify the 
consistency between the model and the hypothesis with 
empirical data.  
 Results indicated that the research conducted 
in Phase 1 of the linear structural relationship of the 
factors that affect teachers’ performance under theOffice 
of Primary Education in the Northeast. Obtained from 
the analysis of documents and related research, expert 
interviews and outstanding school education, personal 
factors include the level of teacher education, work 
experience and education training experience.  
The factors ethics of Mental including moral reasoning 
characterizes the self-control, the locus of control, 
achievement motivation and mental health. The factors 
of the attitude toward career including Understanding 
the teaching profession, Teacher appreciation and 
behave toward career. The factors of organizational 
climate including the Organizational structure, 
Responsibility, Award, Warmth and Encouragement and 
Standards of Conduct. The factors of organizational 
commit including Emotional ties, continuing 
commitment and social standards. The Teacher 
Competencies include the accumulated expertise in the 
profession, Learning Management, Classroom 
Management, Analysis, Synthesis and Research, 















พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พทุธศกัราช 2545 ท่ีไดร้ะบุ
เจตนารมณ์ในการจดัการศึกษาวา่ ตอ้งเป็นไปเพ่ือพฒันา






















ปฏิบติังาน ประกอบดว้ย ความรู้ (Knowledge) ทกัษะ 
(Skill) ความสามารถ (Ability) และคุณลกัษณะอ่ืนท่ี




























กบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู พบวา่ มีปัจจยัท่ี 

























พอใจในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย โครงสร้างองคก์าร 
ความรับผดิชอบ รางวลั ความอบอุ่นและการสนบัสนุน 




ผกูพนัต่อองคก์าร ยอ่มทุ่มเท ตั้งใจและเอาใจใส่ในงาน 
ทาํใหผ้ลการปฏิบติั งานของบุคลากรเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ สร้างความกา้วหนา้และประโยชน์แก่
องคก์าร ประกอบดว้ย ความผกูพนัดา้นความรู้สึก ความ
ผกูพนัต่อเน่ือง และความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม (สุ
พรรณี  กเุหลก็ดาํ [4], ปัตติยะ   ศุภรมย ์[5], จุฑามาศ  มูสิ
เกิด [6], สมหมาย  นาควเิชียร [7], เยาวลกัษณ์  นอ้ยสกลุ 
[8], วไิลวรรณ  จนัทิพย ์[3], จุฑารัตน์  กิตติเขมากร [9], 
สุรเดช  อนนัตสวสัด์ิ [10]) ซ่ึงทุกปัจจยัตามท่ีไดก้ล่าวมา
ลว้นมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อสมรรถนะครู
ทั้งส้ิน 





































 ผูว้จิยัไดก้าํหนดวธีิดาํเนินการวจิยัเป็น 2 ระยะ 
คือ ระยะท่ี 1 การกาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั และ
ระยะท่ี 2 การตรวจสอบสมมุติฐานของการวจิยัโดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การกาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยั 
ในขั้นตอนน้ีผูว้จิยัไดด้าํเนินการโดยการ 1) การวเิคราะห์
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง (Documentary Analysis) 
กบัสมรรถนะครู และปัจจยัท่ีส่งผลต่อ สมรรถนะครู 2) 




(Structured Interview) 3) การศึกษาโรงเรียนดีเด่น (Case 
Study) 3 แห่ง เป็นโรงเรียนพระราชทานระดบั
ประถมศึกษาขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ ผูใ้หข้อ้มูล 
ประกอบดว้ย ผูอ้าํนวยการโรงเรียน แห่งละ 1 คน 
ครูผูส้อนดีเด่น ร้อยละ 30 ของจาํนวนครูทั้งหมดใน
โรงเรียน โดยครูผูส้อนดีเด่นใชก้ารสุ่มแบบลกูโซ่ หรือ
การสุ่มแบบกอ้นหิมะ (Snowball Sampling) โดยการ
แนะนาํของผูอ้าํนวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียน
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) แลว้นาํขอ้มูลท่ีได ้
มาสังเคราะห์ พฒันาเป็นกรอบแนวคิดของการวจิยั
  




  1) ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ประชากร
เป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ สังกดั
สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 2557 จาํนวน 133,364 
คน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของรัฐ สังกดัสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา 
2557 จาํนวน 900 คน จากโรงเรียนขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ 
ขนาดละ 300 คน 
  2)ตวัแปรท่ีศึกษา การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัจดั
กลุ่มตวัแปรแฝง ดงัน้ีคือตวัแปรแฝงภายนอก 
ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยับรรยากาศ
องคก์ารปัจจยัส่วนบุคคล วดัจากตวัแปรสังเกตได ้3 ตวั 
คือ1) ระดบัการศึกษา 2) ประสบการณ์การทาํงาน 3) 
ประสบการณ์การศึกษาอบรม ปัจจยับรรยากาศองคก์าร 
วดัจากตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั คือ1) โครงสร้างองคก์าร 2) 
ความรับผดิชอบ3) รางวลั 4) ความอบอุ่นและการ
สนบัสนุน 5) มาตรฐานการปฏิบติังานตวัแปรแฝงภายใน 
ประกอบดว้ยปัจจยัจิตจริยธรรม ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพ
ครู ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร และสมรรถนะครูปัจจยั
จิตจริยธรรม วดัจากตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั คือ 1) เหตุผล
เชิงจริยธรรม 2) ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 3) 
ความเช่ืออาํนาจในตน 4) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ5) 
สุขภาพจิตปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครู วดัจากตวัแปร
สังเกตได ้3 ตวั คือ 1) ความรู้ความเขา้ใจต่อวชิาชีพครู 2) 
ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู 3) การปฏิบติัตนต่อวชิาชีพ
ครู ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร วดัจากตวัแปรสังเกตได ้
3 ตวั คือ 1) ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 2) ความผกูพนั
ต่อเน่ือง 3) ความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม สมรรถนะ
ครู วดัจากตวัแปรสังเกตได ้6 ตวั คือ1) สมรรถนะดา้น 
การสั่งสมความเช่ียวชาญในวชิาชีพ 2) สมรรถนะดา้น
การจดัการเรียนรู้ 3) สมรรถนะดา้นการจดัการชั้นเรียน4) 
สมรรถนะดา้นการวเิคราะห์ สังเคราะห์ และวจิยั 5) 
สมรรถนะดา้นภาวะผูน้าํทางวชิาการของครู 6) 
สมรรถนะดา้นคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วชิาชีพ   
























เหนือ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสมรรถนะครู 
ประกอบดว้ย1) ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ยตวัแปร
สังเกตได ้3 ตวั คือ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน  และประสบการณ์การศึกษาอบรม 2) ปัจจยั
บรรยากาศองคก์าร ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั 
คือ โครงสร้างองคก์าร ความรับผดิชอบ รางวลั  ความ
อบอุ่นและการสนบัสนุน และมาตรฐานการปฏิบติังาน  
3) ปัจจยัจิตจริยธรรม ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตได ้5 ตวั 
คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตน  ความเช่ืออาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ
สุขภาพจิต 4) ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครู ประกอบ ดว้ย
ตวัแปรสังเกตได ้3 ตวั คือ ความรู้ความเขา้ใจต่อวชิาชีพ
ครู  ความนิยมชมชอบวชิาชีพครู  และการปฏิบติัตนต่อ
วชิาชีพครู  5) ปัจจยัความผกูพนัต่อองคก์าร ประกอบดว้ย
ตวัแปรสังเกตได ้3 ตวั คือ ความผกูพนัดา้นความรู้สึก 
ความผกูพนัต่อเน่ือง และความผกูพนัตามมาตรฐานสังคม 















จากนกัวชิาการ คือ สุพรรณี  กเุหลก็ดาํ [4], ปัตติยะ  ศุ
ภรมย ์[5], จุฑามาศ  มูสิเกิด [6], เยาวลกัษณ์  นอ้ยสกลุ 
[8], จุฑารัตน์  กิตติเขมากร [9], สุรเดช  อนนัตสวสัด์ิ [10] 
โดยปัจจยัส่วนบุคคล เป็นคุณสมบติัของบุคคลหรือ




ต่อสมรรถนะครู ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การ
ทาํงาน และประสบการณ์การศึกษาอบรม  
 ปัจจยัจิตจริยธรรม เป็นปัจจยัท่ีอาศยัผลการวจิยั
จากนกัวชิาการ คือ ปัตติยะ  ศุภรมย ์[5], จุฑามาศ  มูสิเกิด 
[6], สมหมาย  นาควเิชียร [7], เยาวลกัษณ์  นอ้ยสกลุ [8], 
วไิลวรรณ  จนัทิพย ์[3], จุฑารัตน์  กิตติเขมากร [9], สุร












พฒันาตนเอง ปัจจยัจิตจริยธรรม ประกอบดว้ย เหตุผลเชิง
จริยธรรม ลกัษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน ความเช่ือ
อาํนาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และสุขภาพจิต 
 ปัจจยัทศันคติต่อวชิาชีพครู เป็นปัจจยัท่ีอาศยั
ผลการวจิยัจากนกัวชิาการ คือ สุพรรณี  กเุหลก็ดาํ 
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